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ةمثالية ألفة ادلطيع  
 ٖٕٕٕ٘ٚٓٔٚٔٔرقم القيد :
 
 إشراف:
 الدكتور احلاج جون ابميل
 
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
 هٕٗٗٔم/ ٕٕٔٓ
االستقرائية بلعبة صيد قواعد اللغة  لًتقية استيعاب أتثري استخدام الطريقة 
الًتكيب اإلضايف والنعيت لدى تلميذات الصف الثالث يف ادلدرسة ادلتوسطة 










ةمثالية ألفة ادلطيع  




 تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم قسم




ثةإقرار الباح  
 : أان ادلوقع أدانه
 مثالية ألفة ادلطيعة:   االسم
  َُُُِِّٕٕٓ: رقم القيد
 : بنكاليس  العنواف
البحث الذم قدمتو لتكميل شرط من الشركط ادلقررة لنيل شهادة أقر أبف ىذا  
ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم جلامعة السلطاف الشريف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايك، كموضوعو :
تيعاب اس الطريقة االستقرائية بلعبة صيد قواعد اللغة  لًتقية استخدام أتثري"   
مبعهد  توسطةيف ادلدرسة ادل ثالثالصف ال ذاتتلميلدى الًتكيب اإلضايف والنعيت  
  "نور اذلداية بنكاليس
ك ىذا البحث أعددت بنفسي كليس إبداع غَتم أك أتليف األخرين. كإذا ادعى 
أحد يف ادلستقبل أهنا من أتليفو كيتُت صحة إبداعو فإين أربمل ادلسؤكلية على جامعة 
 السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك.
 حررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت كال جيربين أحد. 
 
 ىػ  ُِْْ صبادل األخر ٖ، بنكاليس 
 ـ َُِِينايَت  ُِ
 توقيع الباحثة
 






الطريقة االستقرائية بلعبة صيد  استخداـ أتثَتالبحث التكميلي ربت ادلوضوع 
يف  ثالثالصف ال ذاتتلميلدل استيعاب الًتكيب اإلضايف كالنعيت   قواعد اللغة  لًتقية
 الذم أعدهتا الطالبة، مثالية ألفة ادلطيعة، دبعهد نور اذلداية بنكاليس توسطةادلدرسة ادل
قد مت ذلا التعديالت ك موافق للمناقشة يف االمتحاف  َُُُِِِّٕٕٓ: رقم القيد
النهائي لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية ك التعليم 
 جلامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك. 
 
 ىػ  ُِْْ صبادل األخر ٖ، بكنبارك 




 رئيس قسم تعليم اللغة العربية       ادلشرؼ
   












 :قاؿ هللا سبحانو كتعاىل
 
 (ِسورة يوسف :  )ًًن َعَربِيًّا لآَعلآُكْم تَ ْعِقُلْوَن.آِإَّنآ أَنْ َزْلنُو قُ رْ 
 




 :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغو جهده حىت يشهد بو أن ال إلو إال 
















 لوالدم احملبوبُت الفاضلُت اللذين يربياين كيرضباين كيدافعاين كيدعواف يل إىل هللا .ُ
ألساتذ كاألساتيذات الكراـ ك الفضالء الذين علموين علوما انفعة كأشرفوين حىت  .ِ
 أمت ىذه ادلرحلة
 ألسريت احملبوبة يف قرية بنكاليس  .ّ
 َُِٔلسنة جلميع أصدقائي متخرج من معهد نور اذلداية  .ْ
 جلميع أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية الذين يدافعونٍت كيساعدكنٍت .ٓ







الطريق ة االس تقرائية بلعب ة ص يد قواع د أتث ري اس تخدام (: ٕٕٔٓ، )مثالية ألفةادلطيعة
ل دى اس تيعاب الًتكي ب اإلض ايف والنع يت   اللغ ة  لًتقي ة
مبعه   د  توس   طةيف ادلدرس   ة ادل ثال   ثالص   ف ال ذاتتلمي  
 نور اذلداية بنكاليس
 
الطريقة االستقرائية بلعبة أتثَت استخداـ عرفة م إىل يهدؼك  ذبرييب حبث ىذا البحث
يف  ثالثالالصف  ذاتتلميلدل استيعاب الًتكيب اإلضايف كالنعيت   صيد قواعد اللغة  لًتقية
ىل استخداـ الطريقة  البحث " سؤاؿ. ك دبعهد نور اذلداية بنكاليس توسطةادلدرسة ادل
لدل  كالنعيت ترقية استعاب الًتكيب اإلضايف يف مؤثراالستقرائية  بلعبة صيد قواعد اللغة 
ىذا اجملتمع يف ؟". دبعهد نور اذلداية اإلسالمية تلميذات الصف الثالث يف ادلدرسة ادلتوسطة 
البحث ىو صبيع تلميذات الصف الثالث يف ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد نور اذلداية. كعينتو 
كأما أفراد  .تلميذات الصف الثالث "ج" كالثالث "ق" يف ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد نور اذلداية
. تلميذات الصف الثالث "ج" كالثالث "ق" يف ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد نور اذلداية والبحث فه
استيعاب الًتكيب  الطريقة االستقرائية بلعبة صيد قواعد اللغة  لًتقيةاستخداـ  وكموضوع
 كاالختبار  كاألدكات اليت استخدمتها الباحثة جلمع البياانت ىي ادلالحظة .كالنعيت اإلضايف
أف القيمة اذلامة للفرؽ بُت نتيجتهن قبل كبعد تعليمهن . بعد ربليل البياانت، يٌتضح كالتوثيق
 لًتقية استيعاب الًتكيب اإلضايف مؤثرةبلعبة صيد قواعد اللغة ستقرائية الطريقة االابستخداـ 
. يف دبعهد نور اذلداية اإلسالمية الصف الثالث يف ادلدرسة ادلتوسطة  تلميذاتلدل  كالنعيت
)table  t) > .21.41كذلك ك  . > p)َٓ.َ( َََ.َالصف التجرييب ىي
)410.2( t hitung   فيوجد اخلالصة أفHa  مقبولة كHo مردكدة. 
 





Mitsaliyah Ulfah Muthiah, (0202) :  Pengaruh Penggunaan Metode 
Istiqraiyyah dengan Permainan Berburu 
Gramatika untuk Meningkatkan 
Penguasaan Tarkib Idhofi dan Na’ti 
Siswi Kelas 3 Madrasah Tsanawiyah di 
Pondok Pesantren Nurul Hidayah 
Bengkalis. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh penggunaan metode istiqraiyyah dengan permainan berburu 
gramatika untuk meningkatkan penguasaan tarkib idhofi siswi kelas . madrasah 
tsanawiyah di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Bengkalis, dengan melihat ada 
tidaknya peningkatan penguasaan tarkib idhofi kelas eksperimen maupun kelas 
kontrol1 Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Penggunaan 
Metode Istiqraiyyah dengan Permainan Berburu Gramatika dapat Meningkatkan 
Penguasaan Tarkib Idhofi Siswi Kelas . Madrasah Tsanawiyah di Pondok 
Pesantren Nurul Hidayah Bengkalis?”. Populasi penelitian adalah Siswi Kelas . 
Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Bengkalis, dengan 
sampel siswa kelas .c dan .e Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Nurul 
Hidayah Bengkalis. Subjek penelitian adalah siswa  kelas .c dan .e Madrasah 
Tsanawiyah di Pondok Pesantren Nurul Hidayah dan objek penelitian adalah 
penggunaan Metode Istiqraiyyah dengan Permainan Berburu Gramatika untuk 
Meningkatkan Penguasaan Tarkib Idhofi. Instrument yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, test dan 
dokumentasi. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh penggunaan metode istiqraiyyah dengan permainan berburu gramatika. 
Sehingga metode ini terbukti efektif dalam meningkatkan penguasaan tarkib 
idhofi. Karena t hitung (.21.41) >t table (410.2), maka sebagaimana pengambilan 
keputusan diatas dapat disimpulkan bahwa Ha diterima H0 ditolak. 
 
Kata Kunci:  Metode Istiqraiyyah, Permainan Berburu Gramatika, 





Mitsaliyah Ulfah Muthiah, (0202): The Effect of Using Istiqraiyyah Method 
with Berburu Gramatika Game in 
Increasing Student Tarkib Idhofi and 
Na’ti Mastery at the Third Grade of 
Islamic Junior High School of Nurul 
Hidayah Islamic Boarding School 
Bengkalis 
It was an experimental research, and this research aimed at knowing the effect of 
using Istiqraiyyah method with Berburu Gramatika game in increasing student 
Tarkib Idhofi mastery at the third grade of Islamic Junior High School of Nurul 
Hidayah Islamic Boarding School Bengkalis by seeing whether there was or not 
an increase of Tarkib Idhofi mastery of both experimental and control groups.  
The formulation of the problem was “could Istiqraiyyah method with Berburu 
Gramatika game increase student Tarkib Idhofi mastery at the third grade of 
Islamic Junior High School of Nurul Hidayah Islamic Boarding School 
Bengkalis?”.  The third-grade students of Islamic Junior High School of Nurul 
Hidayah Islamic Boarding School Bengkalis were the population of this research, 
and the samples were the third-grade students of classes C and E.  The subjects of 
this research were the third-grade students of classes C and E.  The object was the 
use of Istiqraiyyah method with Berburu Gramatika game in increasing Tarkib 
Idhofi mastery.  Observation, test, and documentation were the instruments of 
collecting data.  Based on the data analysis, it could be concluded that there was 
an effect of using Istiqraiyyah method with Berburu Gramatika game, so this 
method was proven effective in increasing Tarkib Idhofi mastery because tobserved 
(.21.41) was higher than ttable (410.2), and it could be concluded that Ha was 
accepted and H0 was rejected. 












احلمد هلل الذم جعل القلم للكتابة، كالكتابة للقرأة كالقرأة للعملية كالعملية 
 للعبادة كالعبادة هلل تعاىل. أشهد أف الإلو إآلهللا كأشهد أف دمحما رسوؿ هللا.
لنيل شهادة قد سبت الباحثة كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشركط ادلقررة 
ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم جامعة السلطاف الشريف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايك.
ك يف ىذه ادلناسبة أقدـ شكرا جزيال اي كالدم احملبوبُت، أيب دبباغ كأمي اتتيك، 
آمُت. مث أقوؿ: جزاكم هللا لن أك فيكما شكر كٌفيكما، فاهلل جيزيكما جناف األخرة، 
 :خَتا
مدير جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية ك سويطنو ادلاجستَتالدكتور  .ُ
كالدكتور احلاج سرايف صبرة كنائب ادلدير األكؿ كالدكتور احلاج   احلكومية رايك
كوسنادم ادلاجستَت كنائب ادلدير الثاين كالدكتور احلاج فركمادم كادلدير 
 الثالث. 
نائب كعميد كلية الًتبية كالتعليم كالدكتور عامل الدين  كسيف الدين  الدكتور احلاج  .ِ
نائب كنائبة العميد الثانية كالدكتور نور السامل  كالعميد األكؿ كالدكتورة ركحاىن  
 العميد الثالث.
ككمشريف يف رئيس قسم تعليم اللغة العربية ك ادلاجستَت الدكتور احلاج جوف ابميل .ّ
 البحث كفعاديلن رميب ادلاجستَت ككاتب لقسم تعليم اللغة العربية.كتابة ىذا 
 .ابوان الفاضل يف قسم تعليم اللغة العربية أضبد شاه ادلاجستَت .ْ




صبيع احملاضرين كادلوظفُت يف كلية الًتبية كالتعليم جبامعة السلطاف الشريف قاسم  .ٔ
 اإلسالمية احلكومية رايك
كمدير معهد نور اذلداية كاألستاذ احلاج كمايل كمَت    احلاج أضبد فاموجياألستاذ  .ٕ
 كلية الًتبية كالتعليم.
 صبيع األساتيذ كاألساتيذات يف معهد نور اذلداية .ٖ
بكلية أصدقائي كصديقايت احملبوبوف يف ارباد الطالب بقسم تعليم اللغة العربية  .ٗ
 اسم اإلسالمية احلكومية رايكقشريف السلطاف اليم جلامعة الًتبية كالتعل
شكره على نعمة أتوكل ك أخَتا إىل هللا آجزاء كافقا ك  جيزيهمهللا كلعل هللا أف  ابركهم
 .خرلنعم أكصبيع  بحثال االقوة ىف كتابة ىذ
 
 ىػ  ُِْْ صبادل األكؿ ِٖ، كَتيتانج 
 ـ َُِِينايَت  ُِ
 توقيع الباحثة
 





 أ ................................................................... إقرار الباحثة
 ب ................................................................ موافقة ادلشرؼ
 ج ............................................................. تقرير جلنة ادلناقشة
 د ..................................................................... االستهالؿ
 ك ....................................................................... اإلىداء
 ك ................................................................ ملخص البحث
 ز ................................................................ الشكر كالتقدير
 ط ............................................................... بحثزلتوايت ال
 ؾ .............................................................. كؿازلتوايت اجلد
 الفصل األول : أساسية البحث
 ُ ........................................................خلفية البحث‌.أ 
 ْ .................................................... مشكالت البحث‌.ب 
 ٓ ....................................................... حدكد البحث‌.ج 
 ٓ ........................................................ البحث سؤاؿ‌.د 
 ٓ ...................................................... البحث داؼأى‌.ق 
 ٓ ......................................................... أمهية البحث‌.ك 
 ٔ .................................................. مصطلحات البحث‌.ز 
 اإلطار النظريالفصل الثاىن : 
 ٖ ......... ..........................................العربية طريقة التعليم اللغة
 ٗ ......................................................... الطريقة االستقرائية
 ُُ ...............................................................لعبة اللغوية
 ُِ ...................................................... أىداؼ اللعبة اللغوية
 
 ل‌
 ُِ ..................................................... لعبة صيد قواعد اللغة
 ُْ ................................................. استيعاب الًتكيب اإلضايف
 ُٕ .......................................................... مفهـو اإلجرائي
 ُٖ ........................................................... الدراسة السابقة
 ُٕ ............................................................ فركض البحث
 
 منهجية البحثالفصل الثالث: 
 ُِ ....................................................... تصميم البحث‌.أ 
  ِِمكاف البحث كزمانو................................................. ‌.ب 
 ِِأفراد البحث كادلوضوع ............................................... ‌.ج 
 ِِ ................................................. رلتمع البحث ك عينتو‌.د 
 ِِ ........................................................ أدكات البحث‌.ق 
 ِْ ......................................................... صبع البياانت‌.ك 
 ِٓ ........................................................ ربليل البياانت‌.ز 
 عرض البياًنت وحتليلهاالفصل الرابع : 
 ِٗ .................................................. كصف ميداف البحث‌.أ 
 ّْ ........................................................ عرض البياانت‌.ب 
   ّْقائمة البياانت ابدلالحظة ......................................... ‌.ج 
 ْْ......................................... قائمة البياانت ابالختبارات‌.د 
 الفصل اخلامس : اخلامتة
 ٖٔ ......................................................... نتائج البحث‌. أ
 ٖٔ ...................................................... توصيات البحث‌. ب




 ُٗ ................................................................ األكؿ اجلدكؿ
 ِٔ ................................................................ الثايناجلدكؿ 
 ِٖ ............ ...............................................الثالث....اجلدكؿ 
 ِٗ . ..................................................الرابع............. اجلدكؿ
 َّ ............................................................. اخلامساجلدكؿ  
 ِّ .............................................................. السادس اجلدكؿ
 ّْ ............................................................... السابعاجلدكؿ 
 ّٔ ................................................................ الثامناجلدكؿ 
 ّٖ ............................................................... التاسعاجلدكؿ 
 َْ ............................................................... العاشراجلدكؿ 
 ُْ ......................................................... احلادل عشراجلدكؿ 
 ّْ ........................................................... الثاين عشراجلدكؿ 
 ْٓ .......................................................... الثالث عشراجلدكؿ 
 ْٕ ........................................................... الرابع عشراجلدكؿ 
 ْٗ ......................................................... اخلامس عشراجلدكؿ 








 خلفية البحث . أ
انتشاران ة ىي أكثر اللغات السامية ربداثن كإحدل أكثر اللغات اللغة العربي
ىي لغة القرآف . كاللغة العربية مليوف نسمة ْٕٔيف العامل، يتحدثها أكثر من 
الكرًن الكتاب السماكم الذم يؤمن بو ادلسلموف كاللغة الىت يتكلمها إثناف 
 كعشركف دكلة عربية كالىت يعرفها ادلاليُت من ادلسلمُت بصفتها لغة اإلسالـ.
شيء كبَت ألف مصادر ادلعرفة ادلستخدمة اللغة كتعلم اللغة العربية ىي تعلم علم ل
العربية كثَتة. كال اللغة العربية لغة الدين فقط، إمنا ىي ادلعرفة اليت تعمل لفهم ك 
تتكوف مادة اللغة العربية  إسرار معاىن يف القرآف ك احلديث حىت كتب العربية.
كالكتابة )اإلمالء فركع كثَتة منها القرأة، كاحملادثة كالقواعد )النحو كالصرؼ(، 
   كاإلنشاء(.
اللغة العربية ك   اللغة العربية ىي علم النحو،م تعلإحدل علـو أساسية يف   
اجلمل. النحو وبتها يف الفهم كترتيب الكلمة ك ال تستغٍت عن علم النحو ألف صع
عند العلماء التقليديُت زلدكد يف البحث عن اإلعراب كالبناء، كىو يف تعيُت 
الكلمة طبقا لوضع اجلمل. كمن ىنا تيفهم أىيمة ىذا العلم كىو  الشكل أكاخر
 ُتزكيد التلميذات كي يقدركا على التكلم كالقراءة كالكتابة بشكل صحيح.
كيلخص ابن جٌت فائدة التعليم النحو بقويل "ليلحق من ليس من أىل   
نها العربية أبىلها يف الفصاحة فينطق هبا كإف مل يكن منهم كإف شذ  بعضهم ع
                                                             
.
 Bisri Mustofa dan Abdul hamid، Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab، 
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رٌد بو إليو. فالنحو ديكننا من األداء اللغوم الساليم، كيرد من خرج عن ىذه 
     ِالسالمة اللغوية إىل الصواب.
 النحو ىو الدرس الذم يتحدث عن قوانُت الرسائل كالكلمات كاجلمل
كالصوت النهائي لكلمة.  يف علم النحو يوجد مصطلح ادلركب كىي ماتركب من  
ي تركيب الكلمة اليت مل سبلك كى ”frase“معٍت ادلركب بػػ كلمتُت فأكثر. يساكم
تركيب  منو ادلفعوؿال عالقة بُت الفاعل ك  اليت كامال أك تركيب الكلمة  معٌت
ىو إسناد الكلمة إىل كلمة أخرل حىت يصل إىل  الًتكيب اإلضايف. كنعيت إضايف
يتألف الًتكيب اإلضايف من عنصرين يسمى األكؿ منهما  ّتعريف جديد.
مثاؿ: ذبٌولت يف حديقًة احليواًف. )حديقة: مضاؼ. مضافا كالثاين مضافا إليو. 
إما الًتكيب النعيت ماأتلف من الصفة كادلوصوؼ. مثاؿ:  .احليواف: مضاؼ إليو(
 فاز التلميذ اجملتهد.
ادلضاؼ لو شركط، فهي ادلعلم أبف  خيربيف تدريس الًتكيب اإلضايف 
األلف كالالـ. ادلضاؼ يعرب ك  كنوف التٌثنية كنوف صبع ادلذكر الٌساملحذؼ الٌتنوين 
كادلضاؼ إليو رلركر دائما. يف اإلضافة ثالثة أحرؼ حسب موقعو يف اجلملة، 
لًتكيب النعيت إما ا .فهي الالـ كمن كيفمعنوية مقدرة بُت ادلضاؼ كادلضاؼ إليو 
. كموصوؼ ( ال ينفصل بينهما موصوؼيتألف من نعت كمنعوت ) صفة 
ية اجلملة تتكوف من مبتدأ ف يف اللغة العربعت ك ادلنعوت ال يكوانف صبلة . ألالن
         .ك فعليةأيت ضمن صبل امسية كيب النعيت أك فعل ك فاعل لكن الًت أك خرب 
ىو كيفية استخداـ الطريقة اللغة العربية تعليم إحدل العوامل الىت تؤثر يف 
. الطريقة ىي سياؽ خطوات يدؿ خاصةيف شرح الدرس عن الًتكيب اإلضايف 
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م النحو، مها الطريقة ىناؾ طريقتاف لتعليم عل  ْعلى الوصوؿ إىل الغرض ادلعُت.
الطريقة االستقرائية . اختيار طريقة التعليم مطابقا دبادة تعليمية القياسية ك 
تناسب ابستخداـ الطريقة  كالنعيت كشخصية التلميذات، كمادة الًتكيب اإلضايف
 ةرسقـو ادلدتتستند بتقدًن األمثلة أكال، مث  االستقرائية . الطريقة االستقرائية 
عطي تشرح ادلدرسة عن القواعد، مث تشة  عن األمثلة مع التلميذات مث ابدلناق
ريقة من اخلاصة للوصوؿ إىل القاعدة التمرين يف هناية الدرس. بدأت ىذه الط
      ٓالعامة.
خالفا عن ذلك، فلعبة اللغة العربية ىي من العوامل الىت تؤثر يف 
. كذلك ألف بعض التلميذات كالنعيت استيعاب التلميذات على الًتكيب اإلضايف
يركف أف اللعبة شيء زلتاج فيستفدكف منها للتسلية. اللعبة اليت تعُت على 
الغرض من ىذه  ٔعلى الًتكيب اإلضاىف ىي لعبة صيد قواعد اللغة.استيعاب 
اللعبة، ىو إجياد القواعد يف كسط الكلمة العشوائية إبصباع الكلمة يرتبها عشوائيا 
 يف صندكؽ كاحد أك فهرس.  
معهد نور اذلداية ىو معهد عصرل، جهاز تعليمو يتبع معهد دار 
.كخيتص ىذا ادلعهد ُٖٗٗمن يناير  ُالسالـ. بٍت ىذا ادلعهد ىف التاريخ 
بدركس دينية كخباصة عن تعليم اللغة العربية. كمن بُت الدركس ادلاىية ىف ىذا 
كتاب النحو  ةادلدرس تادلعهد كىو علم النحو. ىف تعليم النحو، استخدم
حىت ينعسن بعض  بطريقة اخلطبة مازاؿ عملية الدرس يف الفصل. الواضح
ادلدرسة مل تستخدـ الوسائل التعليمية كاللعبة اللغوية ك  التلميذات حُت التدريس.
 فمن ذلك كجدت الباحثة الظواىر التالية:  .حىت يكوف تدريسو تدريسا سلبيا
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 كالنعيت. بعض التلميذات يصعنب يف جعل األمثلة عن الًتكيب اإلضايف  .ُ
 يف ترصبة كالنعيت اإلضايف الًتكيب بُت التفريقن بعض التلميذات ال يستطع  .ِ
  .النصوص
يف كتابة  كالنعيت يف ضبط احلركة من الًتكيب اإلضايف خيطئنبعض التلميذات  .ّ
 اإلنشاء. 
انطالقا من الظواىر السابقة فال بد من إجياد احللوؿ، كإحدل من ىذه 
احللوؿ ادلقًتحة ىي استخداـ الطريقة االستقرائية  بلعبة صيد قواعد اللغة، ألف 
رنسشك الطريقة أف اللعبة صيد قواعد اللغة عند مشس الدىن أشريف ك توين ف
        ٕلًتقية استيعاب الًتكيب اإلضايف.
بتلك ادلشكالت، فتهتم الباحثة ابلتجريب دلعرفة ىل استخداـ الطريقة 
ترقية استيعاب الًتكيب اإلضايف، مؤثر يف االستقرائية  بلعبة صيد قواعد اللغة 
ة االستقرائية بلعبة صيد قواعد اللغة  أتثَت استخداـ الطريق"كموضوع البحث ىو: 
لًتقية استيعاب الًتكيب اإلضايف كالنعيت لدل تلميذات الصف الثالث يف 
 "ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد نور اذلداية بنكاليس
 ادلشكالت البحث . ب
 كأما ادلشكالت ذلذا البحث فيما يلي:
" لًتقية اللغةقواعد  صيداالستقرائية بلعبة اللغة " الطريقةاستخداـ  أتثَت 1.
 استيعاب الًتكيب اإلضايف
 قدرة ادلدرسة ىف استخداـ الطريقة 41
 يف تعليم النحو استخداـ الطريقة االستقرائية 1.
 قدرة التلميذات على استيعاب الًتكيب األضايف 21
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 فهم التلميذات عن قاعدة الًتكيب اإلضايف  51
 حدود البحث ج. 
 استخداـ يف " أتثَتلكثرة ادلشكلة ىف ىذا البحث، فحددهتا الباحثة 
استيعاب الًتكيب اإلضايف الطريقة االستقرائية بلعبة صيد قواعد اللغة  لًتقية 
لدل تلميذات الصف الثالث يف ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد نور اذلداية كالنعيت  
 ."بنكاليس
 البحث أسئلة . د
كبناء على حدكد البحث، قامت الباحثة بصياغة التالية: ىل استخداـ 
االستقرائية  بلعبة صيد قواعد اللغة يؤثر على ترقية استعاب الًتكيب الطريقة 
دبعهد نور  اإلسالمية ادلتوسطة  يف ادلدرسةاإلضاىف لدل تلميذات الصف الثالث 
 اذلداية.
 ف البحثاأىد . ه
بلعبة صيد قواعد  أتثَت الطريقة االستقرائيةفاذلدؼ ذلذا البحث ىو دلعرفة 
 الثالث يف ادلدرسةلًتقية استيعاب الًتكيب اإلضاىف لدل تلميذات الصف  اللغة
 دبعهد نور اذلداية  بنكاليس. اإلسالمية ادلتوسطة 
 أمهية البحث . و
 كأما أمهية البحث فيما يلي:
أف يكوف ىذا البحث التكليمي لتوفرت الشركط من الشركط ادلقررة لنيل  (ُ
اللغة العربية بكلية الًتبية ك التعليم شهادة التخريج اجلامعية ىف قسم تعليم 
 جلامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك
للمدرس، يكوف مدلوال كضعيا ىف استخداـ الطريقة االستقرائية  بلعبة صيد  (ِ
يف قواعد اللغة لًتقية إستيعاب الًتكيب اإلضافىلدل تلميذات الصف الثالث 
 اإلسالمية دبعهد نور اذلداية  بنكاليس. ادلتوسطة  ادلدرسة
 للمدرسة، قدـ فكرة لًتقية تعليم النحو (ّ
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يكوف ألة إلمناء النفس، ك زايدة ادلعرفة مرتبط ابلبحث، ك  أف للباحثة، الرجاء (ْ
  ر يف ادلستقبل.   انفع للباحث األخى 
 مصطلحات البحث . ز
 ىذا ادلوضوع:لسهولة ادلباحثة، فتوٌضح الباحثة ادلصطلحات ادلوجودة يف 
 الطريقة االستقرائية   .ُ
الطريقة االستقرائية  ىي طريقة لتدريس القواعد العربية اليت تبدأ بذكر األمثلة 
دبناقشة التلميذات مث أخذ القواعد من التلميذات دبساعدة الدرس، كىذه 
كشف اجملهوؿ، كاستبانة الغامض ابلتعرؼ طوة يسَت تفكَتىم إىل ادلعرفة ك اخل
اجلزئية ك استقراء ادلفردات ك احلاؽ النظَت بنظَته كالتدرج حىت الوصوؿ على 
  ٖة العامة أك القانوف الشامل. إىل القاعد
 لعبة صيد قواعد اللغة .ِ
األلعاب اللغوية ىي نشاط يتم بُت الدراسُت للوصوؿ إىل غايتهم ىف إطار 
يت قواعد موضوعة أك بعبارة أخرل ىي رلموعة من األنشطة الفصلية ال
هتدؼ إىل تزكيد ادلعلم كادلتعلم بوسيلة شلتعة كمشوقة للتدريب على عناصر 
صيد قواعد  إحد من األلعاب اللغوية يف تعليم علم النحو كىي لعبة ٗاللغة.
اللغة. كىذه اللعبة يهدؼ إىل الوصوؿ فهم التلميذات عن الًتكيب اإلضايف 
 فهما جيدا.
 الًتكيب اإلضايف .ّ
امسُت، على تقدير حرؼ اجلر، توجب جر الثاين اإلضافة ىي نسبة بُت 
أبدا، ضلو : ىذا قلم التلميذ. كيسمى األكؿ مضافا، ك الثاين مضافا إليو. 
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 ادلفهوم النظري . أ
 التعليم اللغةطريقة  .ٔ
كل إنساف ينشغل يف اجملاؿ الًتبوم، سوؼ يعرؼ أمهية الطريقة يف 
التعليم. فقد قاؿ الدكتور زلمود يونوس : الطريقة أىم من ادلادة. من تلك العبارة 
 ُُنفهم لكل معلم أف يستخدـ الطريقة للوصوؿ إىل غرض التعلم بدقة كسرعة.
ذلك أف نعرؼ أم الطرؽ أفعل  لقد كثرت ك تعددت طرؽ تعليم اللغات، كمع
 يف تعليم الدرس ادلعُت.      
جيادؿ  Syamsuddin Asyrofi dan Toni  Pransiskaكفقا إلدكارد أنتوين يف 
أبف الطريقة ىي التصميم الكامل للعرض ادلنظم للغة يستند إىل اإلجراءات 
ادىا. ادلخطط ذلا. يتم استخداـ الطريقة لتحقيق االسًتاتيجيات اليت مت إعد
تشمل كل طريقة تدريس ثالثة طبقات، ىي اإلعداد، العرض، ك التقييم. كيف  
 كل طبقة يتم ترتيب اخلطوات لألنشطة اليت ستحقق أىداؼ التعلم.
يف أنشطة التعليم كالتعلم، من ادلهم أف يكوف للمعلم طرؽ سلتلفة. جيب 
علم، كما ىي أف يكوف لدىو رؤية كاسعة حوؿ كيفية حدكث أنشطة التعليم ك الت
اخلطوات اليت جيب أف يتخذىا ىف ىذه األنشطة. الطريقة يف احلقيقة رلموعة من 
الطرؽ اليت يستخدمها ادلعلم يف إعراض ادلعرفة أك نقل ادلعرفة لتلميذاتو اليت 
  ُِربدث يف عملية التدريس.
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 الطريقة االستقرائية  .ٕ
الطريقة االستقرائية ىي الطريقة االستقرائية ضد من الطريقة القياسية. 
اليت تبتدئ ادلدرسة على أساسو بتنظيم األمثلة التدريسية كدراستها كالتعمق فيها 
مث ترتيبا علميا مث كضعها على السبورة كربليلها كشرحها مث يعمد ادلدرسة 
    ُّابستخراج القواعد بعد ذلك يقدـ على بياف التمارين كحلها كشرحها.
تقدًن األمثلة. بعد فهم األمثلة، يستنتج يف ىذه الطريقة بدأت ب 
التلميذات القواعد نفسو ابلتوجيو من ادلعلم. هبذه الطريقة كاف التلميذات أنشط 
يف عملية الدرس كأسهل يف فهم ادلادة من بياف ادلعلم. ألهنم يستنتج نفسو 
، أف إبعماؿ التدريبات كمعرفة القواعد يكوف دفعة دلهارات اللغوية.يف إلقاء ادلادة
اليطوؿ ادلعلم يف بياف القواعد حىت عدـ الوقت ىف تدريب اللغة. كيف النهاية فهم 
       ُْالتلميذات زلدكد ابدلعرفة كعدـ الوظيفي.
 ه الطريقة يف اخلطوات التالية:ذكتتمثل إجراءات ى
عرض رلموعة من األمثلة احملكمة الصياغة أك اإلختيار حبيث تربز  .ُ
 كن مالحظتو الًتكيب اجلديد بشكل دي
إجراء شلارسة شفوية ذلذه األمثلة كأف يقرأىا التلميذات كيناقشهم  .ِ
 ادلعلم يف معانيها كتراكيبها
 استخراج التعميم الذم يربز من خالؿ النشاط السابق   .ّ
كمن ضوابط ىذه الطريقة حسن اختيار األمثلة النموذجية كاالنتقاؿ من 
، ككضع ىذه األمثلة يف سياؽ لو داللة، كحسن كضع األسئلة كصياغتها  ادلعلـو
 ُٓبشكل يساعد التلميذات كيقودىم إىل استخراج التعميم مث القاعدة. 
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العقل إىل كالطريقة االستقرائية  من طرؽ التفكَت الطبعية اليت يسلكها 
الوصوؿ من احلكم على حقائق مشاىدة أك معلومة إىل حقائق غَت شاملة أك 
رلهولة، كفيها ينتقل الفكر من اجلزئى إىل القانوف العاـ ك من حاالت اخلاصة 
إىل أحكاـ عامة، كىي تنطول على أف يكشف التلميذات ادلعلومات ك احلقائق 
من ادلدرسة صبع كثَت من األمثلة أبنفسهم، كما أف اتباعها يف التدريس تطلب 
اليت تنطبق عليها القاعدة العامة، مث االنتقاؿ من مثاؿ إىل آخر كمناقشتو، بغاية 
استنباط القاعدة، فيعرب عنها التلميذات أبنفسهم، كقد ألفت بعض الكتب 
 ُٔالنحوية من ىذا األساس، ككتاب )) النحو الواضح ((.
صل، تطبيق ىذه الطريقة خبمسة ىف العالقة بعملية تعليمية يف الف
خطوات كىي ادلقدمة ك العرض ك الربط ك استنباط القاعدة كالتطبيق.تلك 
اخلطوات تستخدـ ادلعلم مالئم دبادة اليت يلقيها. إما العالقة يف خطة كحدة 
كل األحواؿ الىت اتصفت ابخلصوص مثل األمثلة كالتدريبات قيلسية التعليمية،  
ك يقدمو يف األكؿ، مث يتمو بتقدًن األحواؿ الىت كتشكيل زبطيطي كغَت ذل
   ُٕاتصت ابلعاـ كىي القاعدة كالنصوص كغَت ذلك.
خبط عارض، مزااي الطريقة االستقرائية يشعركف التلميذات ارتباط قواي 
ابلعربية حُت التعليم كيقدر على ادلقارنة العالمات اخلاصة لإلعراب يف نصوص 
يذات أف حيب كيفهم علم النحو، حىت حيصل األخرل. ككذالك كاحملرؾ للتلم
التعبَت الصحيح جيعل التلميذات اثبتوف يف فهم  اللغة العربية. إما ضعفها كىي 
ادلعلم ابلتكليف ليجعل جزءا من كحدة الدراسة كالتظهر األسلوب، حىت ماكاف 
جيدا يف البداية ك سبديد الرسم البياف حىت توضيح األمثلة يف صبيع اجلوانب 
  ُٖواعد كأجزاء منها.الق
                                                             
 ُِٖ( ص. ُّٖٗزلمود رشدم ك يوسف اخلمادم، اللغة العربية ك الًتبية الدىنية ك غَتىا، )القاىرة : الناشر، دار ادلعرفة  ُٔ
17‌ Cahya Edi Setyawan، Pembelajaran Qowaid Bahasa Arab، Jurnal Komunikasi dan 
Pendidikan Islam، Vol.4 No. ، 40.5، hlm. 45  
18
 Zulkifli، Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Konvensional dan Kontemporer، 
(Pekanbaru: Zanafa Publishing، 40..)hlm. 22 
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 العربية لعبة اللغوية .ٖ
اللعب ىو حركة أك سلسلة من احلركات يقصد هبا التسلية، أك مانعملو 
ابختياران يف كقت الفراغ، أك ىو أم سلوؾ يقـو هبا الفرد بدكف غاية عملية 
اللعبة التعليمية ىي لعبة ربتول على عنصر تعليمي يتم احلصوؿ عليو  ُٗمسبقة.
د كمرتبط كيصبح جزءا من اللعبة نفسها. إف ألعاب لغوية ىي من شيء موجو 
متعاكنُت  -عبارة عن مسابقة يف ادلعارؼ اللغوية أم ىي نشاط يتم بُت الطالب
للوصوؿ إىل غايتهم يف إطار القواعد ادلوضوعة. كالعب ضركرم  -ك متناقسُت
.  جدا لتنمية الطفل  عقليًّا فكرايًّ
تعليم اللغة لكي يعطى رلاال كاسعا يف يستخدـ اصطالح ألعاب يف  
األنشطة الفصلٌية، لتزكيد ادلعلم كالدارس بوسيلة شلتعة كمسوقة للتدريب على 
عناصر  اللغة، كتوفَت احلوافز لتنمية ادلهارات اللغوية ادلختلفة. كىي أيضا توٌظف 
بعض العمليات العقلية مثل )التخمُت( إلضفاء أبعاد اتصالٌية على تلك 
طة، كتتيح للطالب نوعا من اإلختيار اللغة اليت يستخدموهنا. كىذا األلواف األنش
      َِمن األلعاب زبضع إلشراؼ أك دلراقبة يف األقل.
يف ىذا العصر احلديث، جعل معٌلمو اللغة العربية اللعبة كسائل تعليمية، 
مع  كأحدىا صيد قواعد اللغة . ديكن أف يتم ىذه اللعبة إال يف الفصل الدراسي
إشراؼ ادلعلم، كستقلل من كقت ادلعلم يف تقدًن ادلواد، كتسريع التلميذات فهم 
اتقاف ادلواد التعليمية. ىناؾ أربعة عوامل ربدد صلاح ألعاب اللغة يف الفصل. من 
 Fathulبينها عوامل احلالة كالوضعٌية كنظاـ اللعبة كالالعب كرئيس اللعبة. عند 
Mujib كانت اللعبة ذلا ادلنفعة كالفعالية كالكفاءة توجو   اللعبة يكوف تربواي إذا
  ُِعملية التعليم بشكل إجيايب.
                                                             
ُٗ
الطبعة األكىل، )الكويت : مكتبة الفالح  تطويره ك تطبيقاتو كاذباىاتو العادلية ادلعاصرة، -التدريس االبتدائى صالح عبد احلميد مصطفى،   
   ّٗـ(، ص. ُٖٗٗللنشر كالتوزيع، 
َِ
‌  ُِ(، ص. َُٖٗ، )الرايض: ادلملكة العربية السعودية، األلعاب اللغويٌة يف تعليم اللغات األجنبيةانصف مصطفى عبد العزيز،   
21
 Fathul Mujib، & Nailur Rahmawati، Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran 
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 أىداف اللعبة اللغوية .ٗ
 اللعبة اللغة اليت تتكامل يف التعليم تنبغي أف تكوف األىداؼ التالية :
 تثَت التفاعل اللفظي للطالب.‌( أ
 تزيد الطالقة كالثقة يف نفس الطالب.  ‌( ب
 ج( توفَت زلتول التعليم. 
 د( أداة لتقليل ادللل.
  لعبة صيد قواعد اللغة .٘
 العربية تعريف صيد قواعد اللغة‌- أ
صيد قواعد اللغة صيد الذم تصممو الباحثة يف تعليم النحو بوسيلة 
اللعبة حىت ال يشعر التلميذات أهنم يدرسوف، كال يصعبوف التلميذات يف فهم 
غة كاحدة الدرس خصوصا عن الًتكيب اإلضاىف. تصمم ىذه اللعبة بل
ليجعل التلميذات شلارسة تطبيق اللغة العربية يوميا. كيف أثناء ىذه اللعبة 
 يشعر التلميذات ابلفرح ك السعادة.
لعبة الصيد النحوم ىي كاحدة من األلعاب التعليمية ابللغة العربية 
اليت ديكن أف تدعم عملية تعليم القواعد. ىذه اللعبة تطلب من الطالب أف 
يا كأف يتعاكنوا يف تكميل الواجب الذم قٌدمو ادلعلم. سيتم يفٌكركا فعال
 تصميم اللعبة كفقا للمواد اليت تدرسها.
األدكات ادلستخدمة يف ىذه اللعبة ىي جدكلُت ابستخداـ كرقة. 
يتكوف صيد قواعد اللغة إىل جدكلُت،  حيتوم اجلدكؿ األكؿ على عدد من 
تكوف صبلة ابستخداـ الًتكيب ادلفردات اليت أنشأىا ادلعلم كيرتٌبها أف 
 .اإلضايف، كأما اجلدكؿ الثاين ىو كرقة إجابة التلميذات
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  أىدؼ صيد قواعد اللغة‌- ب
هتدؼ ىذه اللعبة لكشف القوائد بُت احلرؼ اجلزاؼ، مث ذبمع تلك 
الكلمة ىف اجلدكؿ الواحدة. كابإلضافة، ىذه اللعبة تستطيع أف تساعد 
 ِِالتلميذات لتطوير القواعد.
كهبذه اللعبة صيد قواعد اللغة، للسهولة التلميذات التفريق بُت 
ادلضاؼ كادلضاؼ إليو. كىذه اللعبة كالوسيلة يف التعليمية النحوية للوصوؿ 
 إىل غرض التعليم. 
   خطوات لعبة صيد قواعد اللغة -ج
 يقدـ ادلعلم ادلواد التعليمية ‌( أ
دلعلم ادلادة اليت قبل تطبيق لعبة صيد قواعد اللغة، فعلى أف يقدـ ا
تناسب خبطة التعليم. ألف ادلادة تساعد ادلعلم كالتلميذات يف تنفيذ 
 عملية التعليم. 
 ينقسم ادلعلم التلميذات إىل بعض الفرقة‌( ب
 بعد إنتهاء ادلواد التعليمية، ينقسم ادلعلم التلميذات إىل بعض اجملموعة.
 ينقسم ادلعلم كرقة لعبة صيد قواعد اللغة ‌( ج
 ادلعلم الورقة الىت تكوف جدكؿ صيد قواعد اللغة إىل كل الفرقة.يعطي 
 حيدد ادلعلم الوقت‌( د
حيدد ادلعلم الوقت حوؿ نصف الساعة. كيعمل التلميذات يف كقت 
 كاحد معا.  
  Gramatical Hunting))"لعبة صيد قواعد اللغة" ‌( ز
يتصيد التلميذات الكلمة بتطويق الكلمة ابلشكل األفقي، أك العمودم 
 أك ادلتقاطع. 
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 يكتب الكلمة يف اجلدكؿ الثاين‌( ك
 إذاكجد التلميذات الكلمة، فكتبها يف اجلدكؿ الثاين. 
 يعطي ادلعلم النتيجة ‌( م
بعد انتهاء التلميذات عملهم، فيفحص ادلعلم عمل التلميذات. كالفائز 
 ِّاإلجابة الصحيحة.ىو الذم أكثر 
 استيعاب الًتكيب اإلضايف .ٙ
 الًتكيب اإلضايف 
الًتكيب اإلضايف ىو الًتكيب الذم يًتكب من كلمتُت مها ادلضاؼ 
إسناد الكلمة إىل كلمة أخرل حىت يصل إىل  الًتكيب اإلضايف ىو كادلضاؼ إليو.
يتألف الًتكيب اإلضايف من عنصرين يسمى األكؿ منهما  ِْتعريف جديد.
مثاؿ: ذبٌولت يف حديقًة احليواًف. )حديقة: مضاؼ. مضافا كالثاين مضافا إليو. 
 .احليواف: مضاؼ إليو(
 معٍت اإلضافة 
تتداخل العالقة بُت امسُت )مضاؼ كمضاؼ إليو(  ىومعٌت اإلضافة 
الذم يسبب اإلسم الثاين رلركرا أبدا. إماـ احلاريرم يقوؿ يف كتاب شرح 
 ملحة اإلعراب : 
الثاين ادلضاؼ اإلضافة ىي ضم اسم إىل اسم، كيسمى األكؿ ادلضاؼ، ك 
ضافة كاإلسم الواحد. كمل ينوف األكؿ منهما، كما إليو، كيصَتاف ابإل
ألكؿ ادخل التنوين يف حشول الكلمة. فإ أضفت امسا إىل اسم أعربت الي
 ِٓكجررت الثاين على كل حاؿ. ،دبا يستحقو من رفع أك نصب أك جر
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ادلضاؼ يكوف عادة نكرة كيعرب حبسب موقعو يف اجلملة.  مثل : 
 رصاصسور احلديقة مرتفع )سور : مبتدأ مرفوع ابلضمة( أخذت قلم ال
 )قلم : مفعوؿ بو منصوب ابلفتحة(.
ك يالحظ أف ادلضاؼ يكوف نكرة إذا كاف اسم جنس كما يف  
مثالُت السابقُت. أما إذا كاف ادلضاؼ مشتقا )أل اسم فاعل أك اسم 
مفعوؿ أك صفة مشبهة فيجوز تعريفو أبداة التعريف اؿ( مثل :  قا بلت 
 الرجلى الطويل القامًة اجلعد الشعًر.
ء تلـز اإلضافة أم ال تستعمل مفردة تكوف مفردة بل ىناؾ أمسا
 -قصارل -سول -لدل –تكوف دائما مضافة. ك من ىذه األمساء : عند 
 لىب    -كال ككلتا  -لدف -أم -كحد -بعض -ذك -حواىل
: ىذا الرجل ذك ماؿ. كىو يبذؿ كحده قصارل جهده دلساعدة  مثل 
     بعض احملتاجُت.
 ارل كبعض(( قد استعملت صبيعها مضافة(. )يالحظ أف ))ذك ككحد كقص
 كال الرجلُت ككلتا ادلرأتُت.   : جائٍت مثال آخر
أف ))كال ككلتا(( التضافاف إال إىل معرفة مثٌت سواء أكاف امسا   يالحظ)
كما يف ادلثاؿ السابق أـ ضمَتنا مثل : جائٌت الرجالف كالمها كادلرأاتف  
     كلتهما(. 
تعرب  -دكف -أكؿ -حسب -غَت -بعد -الكلمات : قبل 
        .حبسب موقعها يف الكالـ إذا كانت مضافة
 ادلضاؼ إليو 
    ِٔادلضاؼ إليو ىو اسم أيت بعد ادلضاؼ.
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 ادلضاؼ إليو يكوف إما امسا ظاىرا أك ضمَتا‌(أ 
 إذا كاف ادلضاؼ إليو إمسا ظاىرا فإنو يكوف عادة معرفة كيكوف‌(ب 
 رلركرا دائما
 مثل : أقمت يف مدينة ادلهندسُت  
 كقد يقع ادلضاؼ إليو نكرة : 
غَت  تلميذاتلن تقبل  -مثل : رست السفينة على مناء مدينة
مستوفاة كإذا أريد تعريفو فإف أداة التعريف ))اؿ(( تدخل 
 على مضاؼ إليو )كليس على ادلضاؼ( 
 إذا كاف ادلضاؼ إليو ضمَتا فإنو يكوف متصال ابدلضاؼ كيعرب‌( ج
 يف زلل جر
مثل : أخذت كتابك ) الكاؼ : ضمَت متصل مبٌت على 
 الفتح ىف زلل جر مضاؼ إليو(.
 إذا أضفت ايء ادلتكلم إىل إسم آخره ألف، كتبت ايء مفتوحة : ‌( د
 يدا : يدال )مثٍت( -مثل : سول: سوامن 
أما إذا كاف آخر االسم ايء، فإف ايء ادلتكلم تدغم هبا كتكتب 
 ايء مفتوحة مشددة 
 ِٕمدٌرًسُت: مدٌرًسى )صبع( . -مثل : احملامى: زلاٌمى
 اإلضافة نوعاف لفظية كمعنوية‌( ذ
 فالفظية : ضابطتها أمراف :
 أف يكوف ادلضاؼ صفة. (ُ
أف يكوف ادلضاؼ إليو معموال لتلك الصفة، كادلراد ابلصفة اسم  (ِ
 الفاعل
                                                             
  ْٖٓـ ( ، ص.  ََِٓ -ق ُِْٔ، )دار احلديث القاىرة  العربيةجامع الدركس اللغة الشيخ مصطفى الغاليُت،  ِٕ
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ضلو : )ضارب زيد(، ك اسم ادلفعوؿ ضلو )مضركب العبد(، كالصفة 
 )حسن الوجو(. وضلادلشبهة 
ضلو   كادلعنوية : ما انتفى فيها األمر اف ضلو :) غالـ زيد(، أك األكؿ
 )إكراـ( أك الثاين فقط زيد ضلو ) كاتب القاضي(. 
 ادلفهوم اإلجرائي . ب
 كأما اخلطوات اليت أجرل هبا الباحثة يف عملية ىذا البحث فيما يلي :
 فتح ادلدرسة الدرس ابلسالـ ك الدعاء. ت .ُ
 يف الفصل حضورىنفتش ادلدرسة استعداد التلميذات ك ت .ِ
 شرح ادلدرسة ادلادة اليت ستبحث.ت .ّ
 بحث ادلدرسة األمثلة اجلديدة عن الًتكيب اإلضاىف.ت .ْ
فرصة لألسئلة عن الكلمة اإلعطاء األمثلة ك  التلميذاتش ادلدرسة مع ناقت .ٓ
 الصعبة.
اىف يف الكتاب "النحو وٌصل ادلدرسة األمثلة السابقة ابلقواعد عن تركيب اإلضت .ٔ
 الواضح"
 .بشرح كاضحشرح ادلدرسة القواعد ت .ٕ
تطلب ادلدرسة من التلميذات البياف أبمثلة تنطبق عليها القاعدة اليت شرحها من  .ٖ
 قبل.
 فرؽإىل  التلميذاتقسم ادلدرسة ت .ٗ
عطي ادلدرسة قرطاسُت مها: القرطاس األكؿ ألسئلة عن الًتكيب اإلضايف اليت ت .َُ
 تتكوف من الفردات، أما القرطاس الثاىن القرطاس الفراغ لإلجابة. 
، تعلن ادلدرسة الفرقة الناجحة يذات يف إجابة األسئلة بوقت معُتشًتؾ التلمت .َُ
 يف اللعب "صيد قواعد اللغة"
 .األسئلة أك اإلعراب دريبات عنعطي ادلدرسة التت .ُُ
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 .عطي ادلدرسة التدريبات عن األسئلة أك اإلعرابت .ُِ
 أتخذ ادلدرسة مع الطلبة عن خالصة ادلادة. .ُّ
 .رس ابلسالـ ك الدعاءدتتم الزب .ُْ
 
 كأما مؤشرات استيعاب الًتكيب اإلضايف فيما يلي:
 قدرة التلميذات على شرح معٌت ادلضاؼ ك ادلضاؼ إليو .ُ
 اكتشف الًتكيب اإلضافة يف اجلملةقدرة التلميذات على  .ِ
 قدرة التلميذات على تكوين اجلملة فيها الًتكيب اإلضاىف .ّ
 
 ج. الدرسات السابقة
 الدراسة السابقة الىت تتعلق هبذا البحث فهي: 
فعالية استخداـ لعبة اللغة "  ربت ادلوضوع صاحلة مئرة،البحث الذم قامت بو أخيت  .ُ
لتلميذات ىف تعليم النحو ىف مدرسة الثناكية صيد قواعد اللغة" لًتقية كفاءة ا
، البحث يف جامعة مولنا مالك ابراىيم َُِٔ، اإلسالمية احلكومية اتجلوا بليتار
ألدكات جلمع البياانت يف ىذا البحث ىي: ادلالحظة،  .اإلسالمية احلكومية مالنج
 ٖٗ،ِاإلحصائي =  tكنتائج ىذا البحث أف نتيجة  كادلقابلة، كالواثئق، كاالختبار.
ككذلك أكرب من نتيجة التقدير  ٔٔ،ِ% = ُأكرب من نتيجة التقدير ادلعنوم 
مقبوؿ أم فركض ىذا البحث مقبوؿ،  Haكذلك دبعٌت أف  ََ،ِ% = ٓادلعنوم 
 كخالصتها أف استخداـ اللعبة اللغوية "صيد قواعد اللغة" فعالة لًتقية كفاءة الطالب
استخداـ حبثو كالبحث الذم قامت بو الباحثة يعٍت أهنا  . كالفرؽ بُتيف تعليم النحو
، أما الباحثة ة " صيد قواعد اللغة" لًتقية كفاءة التلميذات ىف تعليم النحوويلعبة اللغ
استخداـ الطريقة االستقرائية بلعبة صيد قواعد اللغة  لًتقية استخداـ الطريقة 
  .تلميذاتاللدل   كالنعيت استيعاب الًتكيب اإلضايف
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فعالية استخداـ  ربت ادلوضوع نغسيو،سرم ىريو البحث الذم قامت بو أخيت  .ِ
الطريقة االستقرائية  يف تعليم النحو لًتقية استيعاب الًتكيب اإلضايف التلميذات ىف 
. بناء لطاف شريف قاسم رايك، جلامعة السَُِٖ، معهد دار القرأف كوبنج كنبار
الطريقة االستقرائية فعالة ىف درس النحو الستيعاب ربليل البياانت فاخلالصة أف  على
( لدل التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة معهد و)مضاؼ كمضاؼ إلي الًتكيب اإلضاىف
يف Ttأكبار من اجلدكؿ  ٖ ّدار القرأف كوبغ منطقة كمبار.كما دؿ عليو أف =  
مقبوؿ. مردكد ك يعٌت ِ=  ُٕ.ُداللة %  ك من درجةٓ=  َُ.ُدرجة داللة % 
ىف درس النحو الستيعاب الًتكيب  الطريقة االستقرائية فعالة كىذه تدؿ على أف 
ادلتوسطة معهد دار القرأف  اإلضاىف )مضاؼ كمضاؼ إليو( لدل التالميذ يف ادلدرسة
فعالية أهنا  كالفرؽ بُت حبثو كالبحث الذم قامت بو الباحثة يعٍت .كوبغ منطقة كمبار
قرائية  يف تعليم النحو لًتقية استيعاب الًتكيب اإلضايف استخداـ الطريقة االست
استخداـ الطريقة االستقرائية بلعبة صيد قواعد ميذ، أما الباحثة استخداـ الطريقة التال
  . تلميذاتاللدل   كالنعيت اللغة  لًتقية استيعاب الًتكيب اإلضايف
تقرائية أبسلوب اجلدكؿ راتنا أيو فرماات سارم : "تعليم الًتاكيب على الطريقة االس .3
)دراسة ذبريبية على تالميذ الفصل  التصنيفي كأثره يف استيعاب التالميذ عليها"
، سوابنج( احلادم عشر لقسم علم الطبيعة دبدرسة االستقامة العالية اتصلونج شييانج
النتائج احملصولة ‌، جلامعة سوانف غونونج جايت اإلسالمية احلكومية ابندكنج.َُِٖ
البحث ىي أف استيعاب التالميذ على تعليم الًتاكيب العريبة قبل استخداـ من ىذا 
االستقرائية أبسلوب اجلدكؿ التصنيفي تدؿ على درجة فاشلة، فإف نتيجة  الطريقة
يف معيار التفسَت. كأما استيعاب َٓ- ٗٓكىو تقع بُت ٖٔ،ٔٓادلتوسط على قدر  
. كالفرؽ بُت تدؿ على درجة كافيةها فمتالتالميذ على تعليم الًتاكيب بعد استخدا
"تعليم الًتاكيب على الطريقة أهنا  حبثو كالبحث الذم قامت بو الباحثة يعٍت
)دراسة  االستقرائية أبسلوب اجلدكؿ التصنيفي كأثره يف استيعاب التالميذ عليها"
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ذبريبية على تالميذ الفصل احلادم عشر لقسم علم الطبيعة دبدرسة االستقامة 
استخداـ الطريقة االستقرائية بلعبة صيد قواعد أما الباحثة استخداـ الطريقة ، العالية
‌.تلميذاتاللدل   كالنعيت اللغة  لًتقية استيعاب الًتكيب اإلضايف
‌
 د. فروض البحث
 أما فركض البحث فهما :
Ha : ترقية استيعاب مؤثر يف بلعبة صيد قواعد اللغة الطريقة االستقرائية استخداـ
          تلميذاتاإلضايف لدل الالًتكيب 
Ho :ترقية يف  مؤثربلعبة صيد قواعد اللغة غَت الطريقة االستقرائية  استخداـ
















 تصميم البحث . أ
ىذا البحث ىو البحث التجرييب، الذم يتكوف من متغَتين مها الطريقة 
كاستيعاب الًتكيب اإلضايف كادلتغَت  Xاالستقرائية بلعبة صيد قواعد اللغة كادلتغَت 
Yثالث يف ادلدرسة ادلتوسطةالصف ال ، كستقـو الباحثة يف البحث لدل تلميذات 
 Control Groupدبعهد نور اذلداية بنكاليس. كتصميم البحث فهو 
Pretest-Posttest   : ابلشكل التايل 
 
 االختبار البعدم ادلعاجلة االختبار القبلي الصف
 Tُ - Tِ (ج) ثالثالصف ال
 Tُ X Tِ (ق) ثالثالصف ال
       ‌
 اإليضاح 
III C الصٌف الضبطي : 
III E الصٌف التجرييب : 
        Tُاالختبار القبلي للفصل التجرييب  ك الفصل الضبطي : 
X        الصٌف الذل فيو معاجلة : 
 : الصٌف الذل ليس فيو معاجلة        -




 مكان البحث وزمانو . ب
ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد نور اذلداية  الباحثة ابلبحث يف ادلدرسةقامت 
 ََِِيف السنة ديسمبَت  -نوفمبَتمنذ شهر بنكاليس 
 أفراد البحث وادلوضوع . ج
الصف الثالث يف ادلدرسة ادلتوسطة  تلميذاتأفراد ىذا البحث فهو كل 
أتثَت استخداـ الطريقة  كأما موضوعو فهواإلسالمية دبعهد نور اذلداية بنكاليس . 
 .االستقرائية
 
 رلتمع البحث وعينتو . د
نظاـ التعليم يف ادلدرسة ادلتوسطة متفرؽ بُت التالميذ كالتلميذات. كلكثرة 
الصف  تلميذاتاجملتمع يف ىذا البحث ىو صبيع عددىم، أخذت الباحثة 
 : ن، كعددىاإلسالمية دبعهد نور اذلداية بنكاليسالثالث يف ادلدرسة ادلتوسطة 
 اجلدول األول
 العدد الفصل الرقم
 ّْ ج ثالثال ُ
 ّّ الثالث ق ِ
 ّٔ كثالث ال ّ
 َُّ اجملموعة
 اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسةمكتبة شؤكف الًتبية كالتعليم يف  :ادلرجع
 نور اذلداية بنكاليس   دبعهد
سبعة تكوف من ت اليتعينة ك  البحث اصفُت ذلذ ةالباحث تكأخذ
 لث ( كالصف الثاتلميذة ّْ) لث جيعٌت الصف الثا .كستُت تلميذة
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كتقنية صبع البياانت ادلستخدمة تقنية العشوائية البسيطة  (.تلميذة ّّ)ق
(simple random sampling).ِٖ 
 أدوات البحث . ه
 ادلالحظة .ٔ
 ال نعم ادلالحظة رقم
   فتح ادلدرسة الدرس ابلسالـ ك الدعاء ت ُ
   يف الفصل حضورىنش ادلدرسة استعداد التلميذات ك فتٌ ت ِ
   شرح ادلدرسة ادلادة اليت ستبحثت ّ
   بحث ادلدرسة األمثلة اجلديدة من الًتكيب اإلضاىفت ْ
فرصة لألسئلة عن  اإلعطاءناقش ادلدرسة مع تلميذاتو األمثلة ك ت ٓ
 الكلمة الصعبة
  
وٌصل ادلدرسة األمثلة السابقة ابلقواعد عن تركيب اإلضاىف يف ت ٔ
 "الكتاب "النحو الواضح
  
   بشرح كاضحشرح ادلدرسة القواعد ت ٕ
 لتياف أبمثلة تنطبق عليها القاعدةامن التلميذات تطلب ادلدرسة  ٖ
 شرحها من قبل يتال
  
    فرؽادلدرسة تلميذاتو إىل  تقسم ٗ
الصندكؽ فيو كلمة  عطي ادلدرسة قرطاسُت مها: القرطاس األكؿت .ُ
الفردات، أما القرطاس عن الًتكيب اإلضايف اليت تتكوف من عواشية 
 الثاىن القرطاس الفراغ لإلجابة
  
   شًتؾ التلميذات يف إجابة األسئلة بوقت معُتت ُُ
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    مع الطلبة عن خالصة ادلادةادلدرسة  أتخذ ُِ
   عطي ادلدرسة التدريبات عن األسئلة أك اإلعرابت ُّ
























































       ُ تلميذةال  ٔ
       ِ تلميذةال ٕ
       اخل ٖ
 
 مجع البياًنت . و




 ىذه ادلالحظة دلالحظة تنفيذ استخداـ لعب صيد قواعد اللغة.
 االختبار .ِ
األسئلة أك التمرينات اليت تستعمل دلعرفة  استيعاب الًتكيب اإلضايف لدل 
 التلميذات.
 التوثيق .ّ
أك صور أك أعماؿ ضخمة من  النتيجةقابلت الباحثة فرد البياانت بتوثيق 
اإلسالمية دبعهد  التلميذات يف ادلدرسة ادلتوسطةعليها  تاليت حصل شخص
 .نور اذلداية بنكاليس
 
 حتليل البياًنت . ز





P  نسبة مئوية  : 
F التكرار : 
N  :رلموعة 
الطريقة االستقرائية  استخداـ أتثَتتستخدـ الباحثة أربعة معايَت دلعرفة  
 ِٗاستيعاب الًتكيب اإلضايف لدل التلميذات،  بلعبة صيد قواعد اللغة لًتقية
 منها:
 : )جيد جدا( ٖٔ%-ََُ%  .ُ
 : )جيد( ٔٓ% -ٖٓ% .ِ
 : )مقبوؿ( َْ% -ٓٓ% .ّ
  : )انقص(. َ% -َْ% .ْ
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Interpertasi Koefesien Korelasi Product Moment: 
 : منخفض جٌدا  ََِ،َإىل  ََ،َبُت  -
 : منخفض  ََْ،َإىل  ََِ،َبُت   -
 : كاؼ ََٕ،َإىل  0َََْبُت   -
 : جيد  ََٗ،َإىل  ََٕ،َبُت   -
 َّ.: جيد جٌدا َََُ،َإىل  ََٗ،َبُت  -
‌
  ابستخداـ الرمز فهو كأما ربليل البياانت اليت يستخدـ يف االختبار .ِ
)َّTES  “t” (N≤ : غَت ادلًتبطة( لبياانت رلموعة العينة الصغَتة( 
 
   
     
√(











T : اختبار 
Mx :  قيمة رقية قدرة التلميذات على استيعاب الًتكيب )  ادلعىد ؿ من ادلتغَت
 (اإليضايف يف الصف التجرييب 
My : استيعاب الًتكيب قيمة رقية قدرة الطالب على )   ادلعىد ؿ من ادلتغَت
 (اإليضايف يف الصف الضبطي
SDx :  اإلضلراؼ ادلعيار من ادلتغَت   
SDy : اإلضلراؼ ادلعيار من ادلتغَت   
N : العينة 
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 ُّالرقم الثابت. : ُ
 رموز معيار اضلراؼ التغيَت 




 رموز معيار اضلراؼ التغيَت














من حساب الرموز السابقة، مث التايل: قيمة  Toبعد يعٌرؼ القيمة  
To  مقارنة بقيمةTtabel. 
 مقبوؿ Ttabel  =Ha( من <أكثر ) Toإذا كاف قيمة 
 مقبوؿ Ttabel  =Ho( من >أصغر ) Toإذا كاف قيمة 
ستخداـ الطريقة االستقرائية  بلعبة صيد قواعد اللغة مقبوال فا Haإذا كاف 
 . لًتقية استعاب الًتكيب اإلضاىف لدل التلميذات مؤثرة
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مقبوال فاستخداـ استخداـ الطريقة االستقرائية  بلعبة صيد  Hoإذا كاف 






















 نتائج البحث .أ 
الطريقة  اإلجابة أف تادلشكلة ادلوجودة فوجد ةالباحث تحلل مابعد
لًتقية استيعاب الًتكيب اإلضايف لدل  مؤثرةبلعبة صيد قواعد اللغة ستقرائية اال
 ىذه بظهور الصف الثالث يف ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد نور اذلداية بنكاليس. تلميذات
ربليل البياانت السابقة أف القيمة اذلامة للفرؽ بُت نتيجتهم قبل كبعد تعليمهم  نتيجة
لًتقية استيعاب الًتكيب  مؤثرةصيد قواعد اللغة بلعبة ستقرائية الطريقة االابستخداـ 
ذلك كك  . > p)َٓ.َ( َََ.َىي لتجرييب. يف الصف اتلميذاتاإلضايف لدل 
)410.2table ( t) > .21.41(  t hitung  فيوجد اخلالصة أفHa 
    مردكدة.Ho مقبولة ك 
لًتقية  مؤثرةبلعبة صيد قواعد اللغة ستقرائية الطريقة االاستخداـ ف لذلك
الصف الثالث يف ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد  تلميذاتاستيعاب الًتكيب اإلضايف لدل 
   نور اذلداية بنكاليس.
 توصيات البحث .ب 
 كما يلي :  توصيات ةقدـ الباحثت
 للمدرسة -ٔ
من ادلدرسة أف تدبر صبيع ادلعلم ابستخداـ الطريقة ادلناسبة  يرجى
 كالوسيلة التعليمية يف تعليم اللغة العربية للوصوؿ إىل غرض التعليم. 
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 درسة اللغة العربيةدل -ٕ
 مؤثرةبلعبة صيد قواعد اللغة ستقرائية الطريقة االأف  من ىذا البحث نعرؼ
الصف الثالث يف ادلدرسة  تلميذاتلًتقية استيعاب الًتكيب اإلضايف لدل 
فينبغي على ادلدرسة أف تستخدـ  ادلتوسطة دبعهد نور اذلداية بنكاليس.
 .كالنعيت تعليم النحو خصوصا عن الًتكيب اإلضايفىذه الطريقة يف 
 طالبلل -ٖ
  عن  ك خاصةعلى التلميذات أف ذبتهدف يف تعليم اللغة العربية
 الًتكيب اإلضايف
 عن  كاألساليبالًتاكيب  فك يكرر  نأف ديارس على التلميذات
 الًتكيب اإلضايف.
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 كالبعدل اإلختبار القبلى  
نىا يف ًفنىاًء ............ .1  لىًعبػٍ
ةً ‌. أ  ادلدرىسى
 مىدرىسىةي ‌. ب
 مىدرىسىةن ‌. ج
 غىسىلتي ....... الطًٌٍفلً  .2
 رًٍجلىٍُتً ‌. أ
 رًجلىى‌. ب
فً ‌. ج  رًٍجالى
 ... الس ي ارىاتً .أىسرىعى .... .3
 سىائًقيو ‌. أ
 سىائًقيوفى ‌. ب
 سىائًًقٍُتى ‌. ج
ا خىامتىي ......... .4  ىذى
 أ. حىًدٍيده 
 ب.احلٍىًدٍيدى 
 ج. حىًديدو 
 إذىا كىافى ادلضىاؼ ًمنى ادلثػىٌت  أك صبىٍعى ميذىك رو سىاًلمنا0 ربيٍذىؼي ........... .5
 فػىٍتحىتيوي ‌. أ
 نػيٍونيوي ‌. ب
 كىٍسرىتيوي ‌. ج
 
 
 الصواب من اجلمل أآلتية ! اختار .6
 رىًكٍبتي ًقطىارى الص بىاحً ‌. أ
 رىًكٍبتي اٍلًقطىارى الص بىاحى ‌. ب
 ج. رىًكٍبتي ًقطىاري الص بىاحً 




 عُت الًتكيب اإلضايف يف اجلمل اآلتية ! .8
 أىخىٍذتي اٍلقىلىمى اجلٍىًديدى ‌. أ
ا فىٍصله ‌. ب  كىاًسعه ىىذى
ىٍدرىسىًة  ‌. ج
 مىشىٍيتي يف ًفنىاًء ادل
 ادلضاؼي إًلىيًو اسمه أيت بػىٍعدى ادلضىاًؼ0 كىىيوى ........ .9
 اجعل ثالث صبل فيها الًتكيب اإًلضايف ! .10
 








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah   : MTS Pondok Modern Nurul Hidayah  
Mata Pelajaran  : Nahwu  
Kelas/Semester  : III E (Eksperimen) 
Materi Pokok/ Topik : التركيب اإلضافي  
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (2 Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, taggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya  
3. Memahami pengetahuan faktual (faktual, konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan menbuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengaran) sesuai 
dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lainyang sama dalam sudut 
pandang/teori.    
B. KOMPETENSI DASAR  
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah dari 
Allah dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 
madrasah  
1.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar lingkungan pondok.  
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI  
1. Mampu menjelaskan pengertian mudhof dan mudhof ilaih secara baik 
2. Mampu memberikan contoh tarkib idhofi dalam bentuk kalimat. 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan :  
1. Siswa mampu menjelaskan pengertian mudhof dan mudhof ilaih secara 
baik 
2. Siswa mampu memberikan contoh tarkib idofi dalam bentuk kalimat  
E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN  
1. Metode Istiqraiyyah  
2. Tanya Jawab 
3. Group Disscusion 
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pertemuan Pertama 
Pendahuluan  Guru mengucapkan salam. 
Guru memerintahkan siswa untuk berdoa 
bersama sebelum memulai pembelajaran 
Guru mengabsen siswa. 
Guru memberikan apersepsi/ mengulas materi 
yang sudah dipelajari 
Guru meyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang materi yang akan dipelajari. 
10 menit 
Inti Mengamati 
Siswa memahami contoh-contoh dari tarkib 
idhofi secara seksama 
Guru menjelaskan contoh-contoh dari tarkib 
idhofi  
Siswa memahami pengertian mudhof dan mudhof 
ilaih 
yang ada dalam qowaid 
25 menit 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bert  anya terkait penjelasan yang telah ia dengar.  
Siswa bertanya pada guru terkait contoh dan 
pengertian tarkib idhofi yang telah dijelaskan.  
Mencoba  
Guru menanyakan tentang pengertian yang ada 
dalam 
kotak qowaid. 
Setiap individu mencoba mengungkapkan kembali 
apa yang telah mereka dengar.     
Mengasosiasi 
Setiap individu membuat contoh mengenai 
tarkib  idhofi 
Setiap Individu meng’irob contoh yang telah 
dibuat. 
Mengkomunikasikan 
Setiap individu membacakan hasil contoh 
yang dibuatnya 
Penutup Guru meminta siswa mengerjakan latihan dari 
soal yang dibuat dengan mengidentifiasi 
mudhof dan mudhof ilaih 
10 Menit 
 
G. MATERI PEMBELAJARAN  
 األمًثلىةي : 
ىدرىسىةً  (1
 لىًعبنىا ِف ًفنىاًء امل
 إًبتىًعد عىن قىرٍيًن السُّوءً  (2
 مىشىيتي عىلىى شىاًطًئ النًٌيلً  (3
 رىًكٍبتي ًقطىارى الصَّبىاحً  (4
 
 أىغلىقتي ًمصرىاعىى البىابً  (1
 غىسىلتي يىدىل الطًٌفلً  (2
 لىمىعىت عىينىا الًقطًٌ  (3
ةً  (4  انكىسىرىٍت عىجىلىتىا الدَّرىاجى
ًسًِن األيمَّةً  (1  تىٍشكيري الصُّحيفي ُمي
 ثىركىةي ًمٍصرى ًمن زىارًًعى األىرضً  (2
 أىسرىعى سىائًقيٍو السَّيَّاراتً  (3
مو املىدرىسىةً  (4
  جىاءى ميعىلًٌ
 القىواًعد :       
يضىاؼ اسمه نيًسبى  •
صَّصً امل ًذًه النًٌسبىًة أىك َتى  إيل إسمو بعدىهي , فػىتػىعىرَّؼى ًبسىبىًب ىى
يضاؼ حيذىؼي تىنوينوي عند اإلضىافىًة إذىا كىاف منػىوًًٌنن قىبلىهىا. كى حتذىؼي نونيوي إذىا كىاف ميثػىًّنِّ  •
امل
عى ميذكَّرو سىاًلمنا  أك َجى
يضىاؼي إليًو اسمه أيِت بعدى املضىاًؼ, كىيو جمركره  •
    امل
 
H. PENILAIAN  
 
Indikator Pembelajaran Penilaian 
Menjawab pertanyaan   Teknik – Tes Tertulis  
 Bentuk Ibstrunebt- Tes Individu 
 Instrument- Jawablah pertanyaan 
dengan sesuai konteks  
 
 
Bengkalis, 7 November 2020 
 
Guru Mata Pelajaran           SUPERVISOR 
                                                                                                                 
MITSALIYAH ULFAH MUTHIA                           FADHLATUN THOYYIBAH, S.Pd 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah   : Pondok Modern Nurul Hidayah  
Mata Pelajaran  : Nahwu  
Kelas/Semester  : III E (Eksperimen)  
Materi Pokok/ Topik : التركيب اإلضافي  
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit  
 
A. KOMPETENSI INTI  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, taggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya  
3. Memahami pengetahuan faktual (faktual, konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan menbuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengaran) sesuai 
dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lainyang sama dalam sudut 
pandang/teori.    
B. KOMPETENSI DASAR  
1.3 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah dari 
Allah dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 
madrasah  
1.4 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar lingkungan pondok.  
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI  
3. Mampu menjelaskan pengertian mudhof dan mudhof ilaih secara baik 
4. Mampu memberikan contoh tarkib idhofi dalam bentuk kalimat. 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan :  
3. Siswa mampu menjelaskan pengertian mudhof dan mudhof ilaih secara 
baik 
4. Siswa mampu memberikan contoh tarkib idofi dalam bentuk kalimat  
E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN  
4. Metode Istiqraiyyah  
5. Tanya Jawab 
6. Group Disscusion 
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 




Pendahuluan  Guru mengucapkan salam. 
Guru memerintahkan siswa untuk berdoa 
bersama sebelum memulai pembelajaran 
Guru mengabsen siswa. 
Guru memberikan apersepsi/ mengulas materi 
yang sudah dipelajari 
Guru meyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang materi yang akan dipelajari. 
10 menit 
Inti Guru menjelaskan materi sesuai SKKD 
Mengamati 
Siswa memahami contoh-contoh dari mudhof 
ilaih secara seksama 
Siswa memahami pengertian mudhof dan mudhof 
ilaih 
yang ada dalam qowaid 
25 menit 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya terkait penjelasan yang telah ia dengar. 
Guru menanyakan tentang pengertian yang ada 
dalam 
kotak qowaid 
Setiap individu mencoba mengungkapkan kembali 
apa yang telah mereka dengar.     
Mengasosiasi 
Setiap individu membuat contoh mengenai 
tarkib idhofi 
Setiap Individu meng’irob contoh yang telah 
dibuat. 
Mengkomunikasikan 
Setiap individu membacakan hasil contoh 
yang dibuatnya 
Penutup Guru meminta siswa mengerjakan latihan dari 
soal yang dibuat dengan mengidentifiasi 




I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 




Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang 
telah disampaikan 
Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya. 
Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam. 
 
 
G. MATERI PEMBELAJARAN  
 األمًثلىةي : 
 غيالىـي زىٍيدو  (1
مىا زىيدو  (2  غيالى
 ميعىلًٌميو اٍلمىٍدرىسىةً  (3
 ثػىٍوبي خىزٌو  (4
بي سىاجو  (5  َبى
 خىاَتىي حىًديدو  (6
 بىل مىٍكري اللٍَّيًل كىالنػَّهىارً  (7
ٍجنً   (8  يصىاًحيبَّ السًٌ
 ًقطىاري الصَّبىاحً  (9
 القىواًعد :         
 نىا  نيوًنى تىًلى اإًلٍعرىاًب أىٍك تضٍنًويٍػنىا # ِمَّا تيًضٍيفي اٍحذىٍؼ كىطيورًًسيػٍ
 ا ـى خيذى  كىالثَّاِن اٍجريٍر كاٍنًو ًمٍن أىٍك ِف إذىا # َلىٍ يىصليًح ًاالَّ ذىاؾى كالالَّ
  كاٍخصيٍص أىكَّالى # أىٍك أىٍعًطًو التَّعرًٍيًف ًَبلًَّذم تىالى ًلمىا ًسول ذىيًٍنكى 
 
H. PENILAIAN  
 
Indikator Pembelajaran Penilaian 
Menjawab pertanyaan   Teknik – Tes Tertulis  
 Bentuk Ibstrunebt- Tes Individu 
 Instrument- Jawablah pertanyaan 
dengan sesuai konteks  
 
 
Bengkalis, 14 November 2020 
 
Guru Mata Pelajaran                 SUPERVISOR 
                                                                                        
  MITSALIYAH ULFAH MUTHIAH          FADHLATUN THOYYIBAH, S. Pd 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah   : Pondok Modern Nurul Hidayah  
Mata Pelajaran  : Nahwu  
Kelas/Semester  : III E (Eksperimen) 
Materi Pokok/ Topik : التركيب اإلضافي  
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit  
A. KOMPETENSI INTI  
5. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  
6. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, taggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya  
7. Memahami pengetahuan faktual (faktual, konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
8. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan menbuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengaran) sesuai 
dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lainyang sama dalam sudut 
pandang/teori.    
B. KOMPETENSI DASAR  
1.5 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah dari 
Allah dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 
madrasah  
1.6 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar lingkungan pondok.  
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI  
5. Mampu menjelaskan pengertian mudhof dan mudhof ilaih secara baik 
6. Mampu memberikan contoh tarkib idhofi dalam bentuk kalimat. 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan :  
5. Siswa mampu menjelaskan pengertian mudhof dan mudhof ilaih secara 
baik 
6. Siswa mampu memberikan contoh tarkib idofi dalam bentuk kalimat  
E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN  
7. Metode Istiqraiyyah  
8. Tanya Jawab 
9. Group Disscusion 
 
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
II. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 




Pendahuluan  Guru mengucapkan salam. 
Guru memerintahkan siswa untuk berdoa 
bersama sebelum memulai pembelajaran 
Guru mengabsen siswa. 
Guru memberikan apersepsi/ mengulas materi 
yang sudah dipelajari 
Guru meyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang materi yang akan dipelajari. 
10 menit 
Inti  
Guru menjelaskan materi sesuai SKKD 
Mengamati 
Siswa memahami contoh-contoh dari mudhof 
ilaih secara seksama 
Siswa memahami pengertian mudhof dan mudhof 
ilaih 
yang ada dalam qowaid 
25 menit 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya terkait penjelasan yang telah ia dengar. 




Setiap individu mencoba mengungkapkan kembali 
apa yang telah mereka dengar.     
Mengasosiasi 
Setiap individu membuat contoh mengenai 
tarkib idhofi 




Setiap individu membacakan hasil contoh 
yang dibuatnya 
Penutup Guru meminta siswa mengerjakan latihan dari 
soal yang dibuat dengan mengidentifiasi 
mudhof dan mudhof ilaih 
10 Menit 
 




Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang 
telah disampaikan 
Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya. 
Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam. 
 
 
G. MATERI PEMBELAJARAN  
 األمًثلىةي : 
 غيالىـي زىٍيدو  (11
مىا زىيدو  (11  غيالى
 كىكىاتًبيو عىمروك (12
 ثىوبي بىٍكرو  (13
 ثػىٍوبي خىزٌو  (14
بي سىاجو  (15  َبى
 خىاَتىي حىًديدو  (16
 بىل مىٍكري اللٍَّيلً  (17
ٍجنً  (18  يصىاًحيبَّ السًٌ
 ًقطىار الصَّبىاحً  .(1
 القىواًعد :           
صَّصً  • ًذًه النًٌسبىًة أىك َتى يضىاؼ اسمه نيًسبى إيل إسمو بعدىهي , فػىتػىعىرَّؼى ًبسىبىًب ىى
 امل
يضاؼ حيذىؼي تىنوينوي عند اإلضىافىًة إذىا كىاف منػىوًًٌنن قىبلىهىا. كى حتذىؼي نونيوي إذىا كىاف ميثػىًّنِّ  •
 امل
عى ميذكَّرو سىاًلمنا  أك َجى
يضىاؼي إليًو اسمه أيِت بعدى املضىاًؼ, كىيو جمركره     •
 امل
H. PENILAIAN  
 
Indikator Pembelajaran Penilaian 
Menjawab pertanyaan   Teknik – Tes Tertulis  
 Bentuk Ibstrunebt- Tes Individu 
 Instrument- Jawablah pertanyaan 




Bengkalis,28 November 2020 
 
Guru Mata Pelajaran                 SUPERVISOR 
                                                                                        




 يف املالحظة األوىل
استيعاب الرتكيب  الطريقة االستقرائية بلعبة صيد قواعد اللغة  لرتقيةاستخدام 
 اإلضايف
    مثالية ألفة املطيعة : املدرسة
 املضاؼ كاملضاؼ إليو:  املوضوع  نحو: ال الدرس
 2020  نوفمبري 7:   التاريخ  الثالث "ق" : الصف
 ال نعم املالحظة رقم
   فتح املدرسة الدرس َبلسالـ ك الدعاءت 1
   ِف الفصل حضورىنش املدرسة استعداد التلميذات ك فتٌ ت 2
   شرح املدرسة املادة اليت ستبحثت 3
   بحث املدرسة األمثلة اجلديدة من الرتكيب اإلضاىفت 4
فرصة لألسئلة عن  اإلعطاءناقش املدرسة مع التلميذات األمثلة ك ت 5  الكلمة الصعبة
  
6 
وٌصل املدرسة األمثلة السابقة َبلقواعد عن تركيب اإلضاىف ِف الكتاب ت
 ""النحو الواضح
  
   بشرح كاضحشرح املدرسة القواعد ت 7
8 
 اف أبمثلة تنطبق عليها القاعدةبيلامن التلميذات تطلب املدرسة 
 شرحها من قبل يتال
  
   فرؽاملدرسة تلميذاتو إىل  تقسم 9
1. 
الصندكؽ فيو كلمة عواشية  عطي املدرسة قرطاسني مها: القرطاس األكؿت
عن الرتكيب اإلضاِف اليت تتكوف من الفردات، أما القرطاس الثاىن 
  
 القرطاس الفراغ لإلجابة
فرقة الاملدرسة  لنعت، شرتؾ التلميذات ِف إجابة األسئلة بوقت معنيت 11  اللعب "صيد قواعد اللغة" الناجحة ِف
  
   عطي املدرسة التدريبات عن األسئلة أك اإلعرابت 12
   املدرسة مع الطلبة عن خالصة املادة أتخذ 13
   تتم الدرس َبلسالـ ك الدعاءَت 14
 - 14 اجملموعة 
 
                                                                                                                                     
SUPERVISOR 
                                                                                        










 الثانيةيف املالحظة 
استيعاب الرتكيب  الطريقة االستقرائية بلعبة صيد قواعد اللغة  لرتقيةاستخدام 
 اإلضايف
    مثالية ألفة املطيعة : املدرسة
 املضاؼ كاملضاؼ إليو:  املوضوع  نحو: ال الدرس
 2020نوفمرب 12 :   التاريخ  الثالث "ق" : الصف
 ال نعم املالحظة رقم
   فتح املدرسة الدرس َبلسالـ ك الدعاء ت 1
   ِف الفصل حضورىنش املدرسة استعداد التلميذات ك فتٌ ت 2
   شرح املدرسة املادة اليت ستبحثت 3
   بحث املدرسة األمثلة اجلديدة من الرتكيب اإلضاىفت 4
فرصة لألسئلة عن الكلمة  اإلعطاءناقش املدرسة مع تلميذاتو األمثلة ك ت 5
 الصعبة
  
وٌصل املدرسة األمثلة السابقة َبلقواعد عن تركيب اإلضاىف ِف الكتاب ت 6
 ""النحو الواضح
  
   بشرح كاضحشرح املدرسة القواعد ت 7
 أبمثلة تنطبق عليها القاعدة البيافمن التلميذات تطلب املدرسة  8
 شرحها من قبل يتال
  
    فرؽاملدرسة تلميذاتو إىل  تقسم 9
  الصندكؽ فيو كلمة عواشية  عطي املدرسة قرطاسني مها: القرطاس األكؿت .1
عن الرتكيب اإلضاِف اليت تتكوف من الفردات، أما القرطاس الثاىن 
 القرطاس الفراغ لإلجابة
فرقة الاملدرسة  لنعت، التلميذات ِف إجابة األسئلة بوقت معنيشرتؾ ت 11
 اللعب "صيد قواعد اللغة" الناجحة ِف
  
   عطي املدرسة التدريبات عن األسئلة أك اإلعرابت 12
   املدرسة مع الطلبة عن خالصة املادة أتخذ 13
   تتم الدرس َبلسالـ ك الدعاء  َت 14
 1 13 اجملموعة 
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 الثالثةيف املالحظة 
استيعاب الرتكيب  الطريقة االستقرائية بلعبة صيد قواعد اللغة  لرتقيةاستخدام 
 اإلضايف
    مثالية ألفة املطيعة : املدرسة
 املضاؼ كاملضاؼ إليو:  املوضوع  نحو: ال الدرس
 2020نوفمرب  14:   التاريخ  الثالث "ق" : الصف
 ال نعم املالحظة رقم
   فتح املدرسة الدرس َبلسالـ ك الدعاء ت 1
   ِف الفصل حضورىنش املدرسة استعداد التلميذات ك فتٌ ت 2
   املدرسة املادة اليت ستبحثشرح ت 3
   بحث املدرسة األمثلة اجلديدة من الرتكيب اإلضاىفت 4
فرصة لألسئلة عن الكلمة  اإلعطاءناقش املدرسة مع تلميذاتو األمثلة ك ت 5
 الصعبة
  
وٌصل املدرسة األمثلة السابقة َبلقواعد عن تركيب اإلضاىف ِف الكتاب ت 6
 ""النحو الواضح
  
   بشرح كاضحشرح املدرسة القواعد ت 7
 أبمثلة تنطبق عليها القاعدة البيافمن التلميذات تطلب املدرسة  8
 شرحها من قبل يتال
  
    فرؽاملدرسة تلميذاتو إىل  تقسم 9
  الصندكؽ فيو كلمة عواشية  عطي املدرسة قرطاسني مها: القرطاس األكؿت .1
الفردات، أما القرطاس الثاىن عن الرتكيب اإلضاِف اليت تتكوف من 
 القرطاس الفراغ لإلجابة
فرقة الاملدرسة  لنع، تشرتؾ التلميذات ِف إجابة األسئلة بوقت معنيت 11
 اللعب "صيد قواعد اللغة" الناجحة ِف
  
   عطي املدرسة التدريبات عن األسئلة أك اإلعرابت 12
   املدرسة مع الطلبة عن خالصة املادة أتخذ 13
   تتم الدرس َبلسالـ ك الدعاء  َت 14
 2 12 اجملموعة 
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 الرابعةيف املالحظة 
استيعاب الرتكيب  الطريقة االستقرائية بلعبة صيد قواعد اللغة  لرتقيةاستخدام 
 اإلضايف
    مثالية ألفة املطيعة : املدرسة
  املضاؼ كاملضاؼ إليو:  املوضوع  نحو: ال الدرس
 2020 نوفمبري 19:  التاريخ  الثالث "ق" : الصف
 ال نعم املالحظة رقم
   فتح املدرسة الدرس َبلسالـ ك الدعاء ت 1
   ِف الفصل حضورىنش املدرسة استعداد التلميذات ك فتٌ ت 2
   شرح املدرسة املادة اليت ستبحثت 3
   بحث املدرسة األمثلة اجلديدة من الرتكيب اإلضاىفت 4
فرصة لألسئلة عن الكلمة  اإلعطاءناقش املدرسة مع تلميذاتو األمثلة ك ت 5
 الصعبة
  
وٌصل املدرسة األمثلة السابقة َبلقواعد عن تركيب اإلضاىف ِف الكتاب ت 6
 ""النحو الواضح
  
   بشرح كاضحشرح املدرسة القواعد ت 7
 أبمثلة تنطبق عليها القاعدة البيافمن التلميذات تطلب املدرسة  8
 شرحها من قبل يتال
  
    فرؽاملدرسة تلميذاتو إىل  تقسم 9
  الصندكؽ فيو كلمة عواشية  عطي املدرسة قرطاسني مها: القرطاس األكؿت .1
عن الرتكيب اإلضاِف اليت تتكوف من الفردات، أما القرطاس الثاىن 
 القرطاس الفراغ لإلجابة
فرقة الاملدرسة  لنع، تشرتؾ التلميذات ِف إجابة األسئلة بوقت معنيت 11
 اللعب "صيد قواعد اللغة" الناجحة ِف
  
   عطي املدرسة التدريبات عن األسئلة أك اإلعرابت 12
   املدرسة مع الطلبة عن خالصة املادة أتخذ 13
   تتم الدرس َبلسالـ ك الدعاء  َت 14




                                                                                        










 اخلامسةيف املالحظة 
استيعاب الرتكيب  الطريقة االستقرائية بلعبة صيد قواعد اللغة  لرتقيةاستخدام 
 اإلضايف
    مثالية ألفة املطيعة : املدرسة
 املضاؼ كاملضاؼ إليو:  املوضوع  نحو: ال الدرس
 2020 نوفمبري 26:  التاريخ  الثالث "ق" : الصف
 ال نعم املالحظة رقم
   فتح املدرسة الدرس َبلسالـ ك الدعاء ت 1
   ِف الفصل حضورىنش املدرسة استعداد التلميذات ك فتٌ ت 2
   املدرسة املادة اليت ستبحثشرح ت 3
   بحث املدرسة األمثلة اجلديدة من الرتكيب اإلضاىفت 4
فرصة لألسئلة عن الكلمة  اإلعطاءناقش املدرسة مع تلميذاتو األمثلة ك ت 5
 الصعبة
  
وٌصل املدرسة األمثلة السابقة َبلقواعد عن تركيب اإلضاىف ِف الكتاب ت 6
 ""النحو الواضح
  
   بشرح كاضحشرح املدرسة القواعد ت 7
 أبمثلة تنطبق عليها القاعدة البيافمن التلميذات تطلب املدرسة  8
 شرحها من قبل يتال
  
    فرؽاملدرسة تلميذاتو إىل  تقسم 9
  الصندكؽ فيو كلمة عواشية  عطي املدرسة قرطاسني مها: القرطاس األكؿت .1
الفردات، أما القرطاس الثاىن عن الرتكيب اإلضاِف اليت تتكوف من 
 القرطاس الفراغ لإلجابة
فرقة الاملدرسة  لنع، تشرتؾ التلميذات ِف إجابة األسئلة بوقت معنيت 11
 اللعب "صيد قواعد اللغة" الناجحة ِف
  
   عطي املدرسة التدريبات عن األسئلة أك اإلعرابت 12
   املدرسة مع الطلبة عن خالصة املادة أتخذ 13
   تتم الدرس َبلسالـ ك الدعاء  َت 14
 3 11 اجملموعة 
 
         SUPERVISOR 
                                                                                        










 سادسةيف املالحظة ال
استيعاب الرتكيب  الطريقة االستقرائية بلعبة صيد قواعد اللغة  لرتقيةاستخدام 
 اإلضايف
    مثالية ألفة املطيعة : املدرسة
 املضاؼ كاملضاؼ إليو:  املوضوع  نحو: ال الدرس
 2020 نوفمبري 28 :  التاريخ  الثالث "ق" : الصف
 ال نعم املالحظة رقم
   فتح املدرسة الدرس َبلسالـ ك الدعاء ت 1
   ِف الفصل حضورىنش املدرسة استعداد التلميذات ك فتٌ ت 2
   شرح املدرسة املادة اليت ستبحثت 3
   بحث املدرسة األمثلة اجلديدة من الرتكيب اإلضاىفت 4
فرصة لألسئلة عن  اإلعطاءناقش املدرسة مع تلميذاتو األمثلة ك ت 5
 الكلمة الصعبة
  
وٌصل املدرسة األمثلة السابقة َبلقواعد عن تركيب اإلضاىف ِف الكتاب ت 6
 ""النحو الواضح
  
   بشرح كاضحشرح املدرسة القواعد ت 7
 أبمثلة تنطبق عليها القاعدة البيافمن التلميذات تطلب املدرسة  8
 شرحها من قبل يتال
  
    فرؽاملدرسة تلميذاتو إىل  تقسم 9
  الصندكؽ فيو كلمة عواشية  عطي املدرسة قرطاسني مها: القرطاس األكؿت .1
عن الرتكيب اإلضاِف اليت تتكوف من الفردات، أما القرطاس الثاىن 
 القرطاس الفراغ لإلجابة
فرقة الاملدرسة  لنعت، شرتؾ التلميذات ِف إجابة األسئلة بوقت معنيت 11
 اللعب "صيد قواعد اللغة" الناجحة ِف
  
   عطي املدرسة التدريبات عن األسئلة أك اإلعرابت 12
   أخذت املدرسة مع الطلبة عن خالصة املادة 13
   تتم الدرس َبلسالـ ك الدعاء  َت 14
 - 44 اجملموعة 
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